TEMA 1.2 HABILIDADES DEL PENSAMIENTO by IBARRA ZIMBRON ANABEL
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U.A.	BASES	PARA	EL	DISEÑO	
Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México	
Facultad	de	Arquitectura	y	Diseño	
Licenciatura	en	Diseño	industrial	
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Bases	para	el	Diseño	
DI.	ANABEL	IBARRA	ZIMBRÓN	
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Unidad	1		
	Introducción	al	pensamiento	
creativo-proyectual	Tema	
1.2	Habilidades	del	pensamiento			
Presentación	
•  Es presente material tiene como propósito desarrollar las 
habilidades creativo proyectuales en los estudiantes, así 
cómo preparar el proceso de elaboración de conceptos 
de diseño, basado en los principios de configuración de 
la forma bidimensional y tridimensional.  
•  Presenta un panorama del funtamento de las habilidades 
del pensamiento, enfoques que actualmente direccionan 
a la disciplina del diseño industrial 
•  Este material deberá ayudar a propociar el aprendizaje 
significativo,  atendiendo el proceso creativo proyectual 
de acuerdo al andamiaje de cada estudiante.		
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Uso	del	material	
•  La información contenida en este material es el resultado 
de la práctica educativa en la línea de diseño y 
principalmente en la primera parte del la formación de un 
diseñador industrial dentro del periodo básico de 
estudios. 
•  Con este material el docente presenta los elementos 
principales de las habilidades del pensamiento. 
•  Presenta láminas de conceptos y gráficos, donde el 
docente puede ir relacionando el material con ejemplos 
gráficos e ir referenciando el futuro proyecto con los 
alumnos. 
•  Además el docente puede plantear ejercicios para 
evidenciar el conocimiento presentado. 
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Ubicación	dentro	del	mapa	curricular	
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OBSERVACIÓN	El	observar	no	es	lo	mismo	que	ver,	en	la		observación	intervienen	de	manera	consciente		todos	los	sentidos	del	cuerpo			
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OBSERVACIÓN	
Del	mundo	cotidiano,	observamos	lo	que	nos	interesa		o	lo	que	llama	nuestra	atención.		Dejamos	de	ver	el	todo	para	concentrarnos	en	algo	especíGico.				
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OBSERVACIÓN		En	el	diseño	industrial,	lo	que	llama	nuestra	atención,			es	decir	lo	que	observamos,	es	todo	aquello	que	está	causando	un	conGlicto,	al	cual	denominaremos	como	fenómeno	o	suceso.						 Por:	.	L.	D
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OBSERVACIÓN	Dentro	del	diseño,	es	importante	registrar	todo	lo	que		observamos,	con	ello	evitaremos	que	factores	importantes		escapen	a	nuestros	ojos.				Herramienta	1:	ETNOGRAFÍA					
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OBSERVACIÓN	
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OBSERVACIÓN	
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OBSERVACIÓN	
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OBSERVACIÓN	
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COMPRENSIÓN	
Dentro	del	proceso	de	solución	de	problemas,	la	comprensión	nos	ayuda	a	“entender”	el	fenómeno.															¿Qué	tenemos	que	hacer	para	entender	los	fenómenos?							 Po
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COMPRENSIÓN	
Este	entendimiento	que	se	hace	del	fenómeno	es	para	poder		tener	todos	los	elementos	que	están	dentro	del	conGlicto	y		alrededor	del	mismo					 Por:	.	L.	D
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COMPRENSIÓN	
Entre	más	profundo	es	el	entendimiento,	tendremos	mayores		elementos	para	identiGicar	los	problemas,	detectar	las		necesidades	y	con	ello,	podremos	resolver	los	mismos	de	manera	satisfactoria.	En	este	sentido,	la	comprensión	dentro	del	proceso	de	solución	de	problemas	que	estamos	manejando,	la	efectuaremos	en	dos	partes:	1.  Características	generales	2.  Características	particulares						
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COMPRENSIÓN	
Dentro	de	las	características	generales	que	se	podrían	considerar,	destacan:						
• Lugar	donde	se	está	presentando	
• Fecha	
• Hora		
• Condiciones	geográﬁco-climá[cas	
• etc	
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COMPRENSIÓN	
Como	parte	de	las	características	particulares	podemos	citar:						
• Elementos	humanos	que	intervienen		
• Elementos	materiales	que	intervienen	
• Frecuencia	con	la	que	se	presenta	
• Tiempo	que	se	emplea	
• Distancias	que	se	recorren	
• etc	 P
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COMPRENSIÓN	
Al	igual	que	en	la	observación,	es	importante	registrar	todos	los	elementos	que	condicionan	el	fenómeno	con	la	intención	de	poder	así	detectar	el	factor	principal	que	está	generando	el	suceso.		Herramienta	2:	Tabla	de	análisis	secuencial			 	 	de	la	actividad	en	el	tiempo.				
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CLASIFICACIÓN	
Una	clasiGicación	es	una	agrupación	que	hacemos	por	categorías	especíGicas.					
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¿Cómo	lo	aplico?	
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OBSERVACIÓN	
•  Selecciono	un	tema	o	un	área:	
“Vendedores	ambulantes”	
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PERO…………	
	
Existen	muchos	
[pos	de	
vendedores	
ambulantes	
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COMPRENSIÓN	
• ¿Qué	son	los	vendedores	
ambulantes?	
• ¿Qué	TIPO	de	vendedores	
ambulantes?	
• ¿De	que	lugar?	
• ¿Qué	venden?	
• ¿A	quién?	
• ¿Cómo	venden?	
• ¿A	que	hora?	
	
Etcétera.	
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DELIMITO………	
VENDEDORES		
AMBULANTES	
DE	GOLOSINAS	DE	LA	
FAD	DE	LA	UAEMex.	
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CLÁSIFICO	
•  ¿Qué	HACE?	
•  ¿Cómo	lo	HACE?	
•  ¿Cuándo	lo	HACE?	
•  ¿Con	qué	lo	HACE?	
•  ¿Con	quién	lo	HACE?	
•  ¿Cuánto	[empo	lo	HACE?	
1	SE	INSTALA	
2	EXHIBE	
3	VENDE	
En	conclusión:	Analizo	la	ac[vidad	en	el	[empo	
(hecho	que	sucede	de	manera	secuencial	en	un	[empo		
especíﬁco)	
	Antes,	durante	y	después	
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CLÁSIFICO	
NO.	 ACTIVIDAD	 TIEMPO	 DISTANCIA	 EQUIPO/	
HTA	
INVOLUCRADOS	 PROBLEMA	
ANTES	
NO.	 ACTIVIDAD	 TIEMPO	 DISTANCIA	 EQUIPO/	
HTA	
INVOLUCRADOS	 PROBLEMA	
DURANTE	
NO.	 ACTIVIDAD	 TIEMPO	 DISTANCIA	 EQUIPO/	
HTA	
INVOLUCRADOS	 PROBLEMA	
DESPUÉS	
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DEFINO	
•  ¿Cuál	es	la	que	presenta	
más	problemas	en	función	
De?	:	
•  	[empo	
•  	distancia	
•  	cansancio	
•  	etcétera.	
JOSÉ ALBERTO MORALES GARCÍA 
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DEFINO	
•  USUARIO:	Vendedores	ambulantes	de	golosinas	
•  CONTEXTO:	Facultad	de	Arquitectura	y	Diseño	de	la	UAEMéx.	
•  PROBLEMÁTICA:	Sufren	un	gasto	excesivo	de	energía	y	padecen	dolores	óseos	y	musculares	por	el	exceso	de	peso	que	llevan	sobre	su	cuerpo	de	su	mercancía	 Por:	.	L.	D.	I.
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30	
PLANTEAMIENTO	
DEL	PROBLEMA	
•  Los	vendedores	
ambulantes	de	golosinas	
de	la	facultad	de	
arquitectura	y	diseño	de	
la	uaemex,	sufren	un	
gasto	excesivo	de	
energía	y	padecen	
dolores	óseos	y	
musculares	por	el	exceso	
de	peso	que	llevan	sobre	
su	cuerpo		de	su	
mercancía.	
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31	
PENSAMIENTO	
HIPOTÉTICO	
DEDUCTIVO	
•  Si	evito	que	los	
vendedores	ambulantes	
de	golosinas	de	la	
facultad	de	arquitectura	
y	diseño	de	la	uaemex	
lleven	sobre	su	cuerpo	el	
peso	de	su	mercancía	
entonces	eliminaré	
				los	dolores	musculares,		
óseos	y	el	cansancio	que	
padecen.	
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32	
PROPÓSITO	DE	
DISEÑO	
¿Qué	voy	a	diseñar?	
	
….un	objeto??	
….una	familia	de	objetos?	
….un	equipo	de	objetos?	
….un	sistema	de	objetos?	 Po
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PROPÓSITO	DE	
DISEÑO	
• Diseñar	un	sistema	de	
transporte	y	exhibición	
de	mercancía	para	
vendedores	ambulantes	
de	frutas	de	la	facultad	
de	arquitectura	y	diseño	
de	laUAEMéx.	 Por:	.	L.	D.	I.	
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PLANTEAMIENTO	
DEL	PROBLEMA	
•  Los	 vendedores	 ambulantes	 de	 golosinas	 de	 la	
facultad	 de	 arquitectura	 y	 diseño	 de	 la	 uaemex,	
sufren	 un	 cansancio	 excesivo	 y	 padecen	 dolores	
óseos	y	musculares	por	el	exceso	de	peso	que	 llevan	
sobre	su	cuerpo		de	su	mercancía	
PENSAMIENTO	HIPOTÉTICO	DEDUCTIVO	
•  Si	 evito	 que	 los	 vendedores	 ambulantes	 de	 golosinas	 de	 la	
facultad	de	arquitectura	y	diseño	de	la	uaemex	lleven	sobre	
su	 cuerpo	 el	 peso	 de	 su	mercancía	 entonces	 eliminaré	 los	
dolores	musculares,		óseos	y	el	cansancio	que	padecen	
PROPÓSITO	DE	DISEÑO	
•  Diseñar	 un	 sistema	 de	 transporte	 y	 exhibición	 de	
mercancía	 para	 vendedores	 ambulantes	 de	 golosinas	
de	la	facultad	de	arquitectura	y	diseño	de	la	uaemex.	
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Actividad	
Plantea	un	problema		
• Depende	de	
la	fuente	de	
observación	
solicitada	por	tu	
profesor.	
•  Sigue	los	pasos	de	la	
A	a	la	Z,	para	
plantear	tu	
problema,	hipótesis	
y	propósito.		
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